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Millî kuvvetler Anzavur’a karşı sevkedilirken 
Yunan da saldırmaya başladı
İstanbul’un işga'i 
şiddetlendirilecek
Londra konferensında dün Lord Curzon, sözde Ermeni katliamı olduğunu 
ileri sürerek İstanbul’da bazı bakanlıkların işgal edilerek Başbakanla bazı 
bakanların tevkifini teklif etti
BALIKESİR —
Kuvayı Milliye birlik­
leri, Biga . Gönen hava­
lisinde Teşkilâtı' Milliye’ 
ye karşı İngilizlerin yar­
dımı ile ayaklanmış olan 
Anzavur çetelerine doğru 
harekete geçirildiği bir 
sırada Yunan kuvvetleri­
nin Bozdağ bölgesinde 
saldırıya giriştikleri ha­
ber alınmıştır.
Küçük Menderes ile Ge 
diz vadisini birbirinden 
ayıran hakim bir bölge 
olan bu noktaya hakim 
bulunan zeybekler bir sü 
reden beri taarruz hazır 
lıkları yapmakta olan Yu 
nan kuvvetlerini devamlı 
bir şekilde hırpalamak­
taydılar. Bunun üzerine 
13 üncü ve 2’inci Yunan 
tümenlerinden ayrılan 
mühim bir müfreze Mes- 
tan Efe idaresindeki mil­
li kuvvetlere taarruza geç 
inişlerdir. Dağ topçusu 
ile desteklenen üstün sa­
yıda düşman kuvveti kar­
şısında Mestan Efe ile 




Diğer taraftan askerî 
kuvvet tarafından takvi­
ye edilmiş olan millî 
müfrezelerin Anzavur is­
yanını bastırmak üzere 
harekete geçtikleri ve 
yarbay Süleyman Sabri’ 
nin komutasındaki birlik 
lerin Gönen’e yaklaştıkla 
n  öğrenilmiştir. Harekâ­
ta, illr Anzavur isyanının 
bastırılmasına görev al­
mış olan Yarbay Rahmi 
komutasında 200 kişilik 
bir kuvvet de katılmakta 
dır.
İsyan bölgesine ulaşan 
Yarbay Sabri aşağıdaki 
beyannameyi yaymakta­
dır
• Yunan işgali ile meza 
timine karsı kovmak her 
miislümanın borcudur. 
Düşmanlara satılmış bir 
kar hainin kışkırtmaları­
na uymayınız. Ahmet An­
zavur düşmanla birliktir. 
Hükümet emirlerine kar­
şı gelmiyenler hiç bir za­
rar görmiyeceklerdir. Ha 
inler yakın bir zamanda 
lâyık oldukları akıbete 
uğrayacaklardır^
Buraya gelen haberle­
re göre dün Anzavur ile 
adamları Sarıköy’e gel­
mişlerdir. Buradaki bu­
cak müdürü ile 8 jandar­
ma eri ve silâhlı bir grup 
köylü Yortan köyüne çe­
kilmişlerdir.
LONDRA .—
İngiliz, Fransız ve İtalyan 
temsilcilerinin katıldıkları kon 
feransm dünkü toplantısında, 
İstanbul’un işgalinin şiddet- 
lendirilmesi yolunda bazı ön 
kararlar alınmıştır. Teklif, İn­
giltere Dışişlerj Bakanı’ndan 
gelmiştir. Lord Curzon, son 
zamanlarda Maraş ve havalisin 
de 20 binden fazla Ermeni’nin 
katledilmiş olduğunu iddia et­
miş ve işgâlin şiddetlendirilme 
sini de bu sebeple stemiştir.
Konferans zabıtlarına göre, 
böyle br katliam olduğuna da­
ir ilk haberi İstanbul’da Er­
men) Patrikhanesi Boğoz Nu- 
bar’a telgrafla duyurmuş ve d 
da bu telgrafı Lord Curzon’a 
ulaştırmıştır. Lord Curzon’un 
ortaya attığı' Ermeni iddiaları* 
na göre, Fransızlar habersiz 
Maraş’ı tahliye edince önce 
üç bin Ermeni öldürülmüş, 
İslâhiye’ye doğru kaçanların 
mühim kısmı yollarda donmuş 
ve daha sonra Maraş’ta kalan 
29 bin Ermeni’den de 16 bini 
öldürülmüştür.
Fransız Delegesi Bertelo bu 
rakamın ziyadesiyle büyütül­
müş olduğunu, muhtemelen Ma 
raş hâdiselerinde beş bin Er­
meni’nin öldürülmüş olabilece­
ğin; söylemiş fakat Lord Cur­
zon bu rakamı kabul etmemiş­
tir. İngiltere Dışişleri Baka­
nı 26 şubatta Akdeniz donan* 
ması kumandanlığından aldığı 
raporun da kendi rakamlarını 
teyit ettiğini. kumandanlığın 
da Maras’ta vırmi bin Ersme- 
ni’nin öldürüldüğünü bildirdi­
ğini sözlerine ilâve etmiştir.
NE YAPACAĞIZ?
Dışişleri Bakanlan ve bü- 
yükelçüer arasında başlayan 
konuşmalar: «Durumun cid­
diyeti» karşısında Başbakanlar 
seviyesinde devam etmiştir. 
Burada Lord Curzon görüşü 
nü savunmuş, yapılacak siya­
sî bir teşebbüsün tesirsiz kala* 
cağını belirtmiş ve bu arada 
Loyd Corc’un, Padişah’m ne 
sebeple İstanbul’da bırakıldığı­
na dair ve Avam Kamarasın­
da sarfedilen sözlerini hatır­
latmıştır. Loyd Corc, herhan­
gi bir hâdisenin patlak verme 
si halinde Padişah ile Türk 
Hükümeti’nin İstanbul’da İn­
giliz donanmasının toplarının 
tehdidi altında bulunmasını ter 
cih eylediğini söylemişti! Lord 
Curzon: «İşte zamanı gel­
di» demiştir.
İtalyan ve Fransız temsilci* 
lerinin, Padişah’m ve Türk 
Hükümeti’nin Mustafa Kemal 
üzerinde hiçbir kontrolleri bu­
lunmadığını ve Maraş hare­
ketini Mustafa Kemal idare­
sindeki millîci kuvvetlerin yü­
rüttüğünü hatırlatmaları üze­
rine Lord Curzon, Mustafa Ke 
mal’in Erzurum’a val; tâyin 
edildiğine dair, sİtanbul’dan 
haber aldığını, halbuki o böl­
genin Ermenilere verilmesinin 
tasavvur halinde bulunduğunu 
iaeri sürmüş ve böylece İs­
tanbul Hükümeti ile Mustafa 




Bundan sonra Lord Curzon 
şu hareketlere girişebüeceğini 
söylemiştir:
— İstanbul’da işgâl şiddet­
lendirilir, Harbiye Bakanlığı 
veya lüzum görülecek başka 
hükümet binaları askerî işgâl 
altına alınır.
— Ayrıca Türk Başbakanı 
ile lüzumlu görülecek Ba­
kanlar tevkif edüerek Boğaz* 
m bu yanında bir yere götürü* 
lerek hapsedilir.
İngiliz Dışişleri Bakanı, kat. 
liamm devamı halinde Padi­
şah’m da tahtından indirilerek 
sürgün edileceğini de sözlerine 
eklemiştir.
Loyd Corc bu teklifleri be­
nimsemiş. ve İstanbul idaresi­
ne yen; bir sekil verilebilece­
ğinin imâ yollu, dplomatik li* 
sanla İstanbul hükümetine 
bildirilmosme de taraftar oldu, 
ğunu açıklamıştır.
Mustafa Kemal 
için bu haberi 
kimler uydurdu
Londra Konferansı’nda, müttefiklerini İstanbul’un İşgalini şid­
detlendirmeye ye bazı sert tedbirlere başvurmaya iknâ edebilmek 
İçin Lord Curzon İki yalan uydurmuştur. Biri, Maraş havalisinde 
20 binden fazla Ermenl’nln öldürüldüğü, diğeri ise, İstanbul Hü­
kümetinin Mustafa Kemal’e resmi vazife verdiği ve Erzurum’a 
vali tâyin eylediğidir.
Öğrendiğimize göre. Ali Rıza Paşa hükümetinin bu İddia­
lara) aslı esası olmadığını dünyaya açıklamak İçin yaptığı mütead­
dit teşebbüslere de İşgal komiseri mâni olmaktadırlar.
Lord Curzon. Erzurum hikâyesini nereden öğrendiğini açık­
lamamıştır. Fakat dün Damat’cılardan ve Anadolu’da Anzavur’u 
destekleyenlerden Mevlânzâde Rıfat’ın çıkarmakta olduğu SER­
BESTİ gazetesinde aşağıdaki düzme haber okunmuştur:
"Kuvayı Millîye Teşkilâtı bahanesiyle Anadolu’yu alt-üst etmiş 
olan ve âhlren Biga hâdisesinde birçok biçârelerin ölmesine sebep 
olan Mustafa Kemal, sulhun yakınlaşması üzerine başına gelecek 
âkıbetl anlayarak sığınma yeri olan Ankara’dan bu kerre hudut 
dışına kaçmanın yollarını araştırmak ve bu firarı kolaylaştırmak 
için Erzurum’a gitmiştir.”
Ftu iddiaların da ne aslı ne esaaı vardır. Mustafa Kemal Paşa 
Ankara’da ve yalnız Heyeti Temsüiye başkanı olarak yurdun sa­
vunmasını hazırlamakla meşguldür.
■¿
İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, SALI 2 MART 1920
Anadolu'da Kumandanlar 
arasında görüş ayrılığı
Sulh konferansından ümidvar olan kolordu ve tümen kumandanları Mustafa 
Kemal’in 5 şubat plânını tasvip etmedi, İngiltere ile uzlaşma tavsiye ediyor
Mustafa Kemalin, Sovyetlerle irtibat kurmak için Kafkasya 
şeddini yıkmaya matuf taarruz plânım tavsip etmeyen Karabekir.
Kızılordu tarafından Denikin ordusunun yenilgiye uğratılmas 
üzerine şehrimize iltica eden General Vrangel.
Bir Rus generali 
İstanbul'a sığındı
Sovyet aleyhtarı ordunun kumandanlarından Vrangel şehri­
mizde ;
ANKARA —
Mustafa Kemal Paşanın, İ- 
lılaf devletleıinin hakkımızda 
idam hükmünü andırır sulh 
şartlarını zor i a kabul ettirme­
ye kalkışacaklarını, Anadolu’ 
nun tek açık kapısı olan Kaf­
kasya’da Sovyetlerle işbirliği 
yapmamızı önlemek için sed 
teşkiline giriştiklerini bildi­
ren ve bu sebeple bu şeddi 
yıkmak ve itilaf devletlerini 
plânlarını açığa dökmeye mec 
bur etmek için Doğu’da sefer 
beriik ilânı i İt harekete geçil­
mesini teklif eden 5 şubat ta­
rihli plânına beş kolordu ku­
mandanı ile üç tümen kuman­
danından hiç birinin katılma­
dığı anlaşılmıştır.
Mustafa Kemal Paşa, İtilaf 
devletlerine karşı mücadele­
nin kaçınılmaz olduğunu be­
lirterek bu mücadelede Sov­
yetlerle hareket birliği yapıl­
masını bilhassa istemekteydi 
ve Kafkasya şeddinin teşkili 
halinde de bütün mukavemet 
imkânlarımızın kaybolacağını 
belirtiyordu.
Erzurum’da 15'inci Kolordu 
Kumandam Kâzım Karabekir 
Paşa, İngiliz subayı Ravlinson 
ile yaptığı konuşmaları da de­
lil getirerek, Mustafa Kemal’ 
in bahsettiği şekilde bir tasav 
vuru kabul etmemekte ve şöy­
le demektedir: «Bolşevikler,
Gürcistan ve Azerbeycan’ı ge­
çip bilfiil hudutlarımızda te­
masa gelmedikçe ve kuvvet 
ve teşkilâtları anlaşılmadıkça 
işe fiilen kauşmamız bizi en 
yakın ve seri bir tehlikenin 
şiddetleri altında ve yalnız o- 
larak vaktinden evvel İtilaf 
kuvvetlerine ezdirir ve mem­
leket mahvolur.»
Sivas’ta Üçüncü Kolordu Ku 
mandanı Selâhaddin Bey de 5 
şubat planım şüpheli gördü­





lordu Kumandanı Yusuf İz­
zet Paşa da, barici ve dahili 
vaziyetimizin daha ümit veri- 
rici hale geldiğini, son günler­
de İstanbul'un, Trakya’nın ve 
Batı Anadolu nun tamamiyle 
bize bırakılması için kararlar 
alındığına dair haberler gel­
diğini kaydetmekte; «Bu, an­
cak denize düşenin yılana sa­
rılması nevidendir» demekte 
ve özetle şöyle demektedir:
«— Bolşevizm bir fikirdir. 
Buna sed olamaz. Saniyen bir 
kuvvettir. İtilafçıların müthiş 
para ve malzeme ile takviye 
ettiği yüzbinlerce Denikin kuv 
vetini yıktı. Kafkasya şeddi 
güney Kafkasya’da değil, Ku­
zey Kafkasya’da olurdu, itilaf 
devletlerinin, Anadolu’yu iş­




Yusuf İzzet Paşa, Doğu’da 
seferberlik yapmaya kalkış­
ması ile Anadolu’nun bu işga 
linin çabuklaştırılacağı ve ay­
nı zamanda Avrupa ve Ameri­
ka ile iktisadi bağlarımızı ko­
paracak deniz ablukasının 
konmasına yol açılacağı görü 
şünü savunarak, her tarafta 
bozuk olan İktisadî durumumu 
zun önce düzeltilmesini tav­
siye etmektedir. Kolordu Ku­
mandanı, Türkiye’deki İtilaf 
kuvvetlerini dağıtacağından 
Bolşevizmin Efganistan, Tür­
kistan, Hindistan, İran cihet­




Diyarbekir'de 13’üncü Kolor 
du Kumandanı Cevdet Bey­
den alınan cevapta da Musta­
fa Kemal’in teklifleri kabul 
edilmemekte, Türkiye’yi mem­
nun edecek bir sulh tarzına
doğru gidildiğinden bahisle 
deniliyor ki: «Son günlerde
alman haberlere göre, İstan­
bul’da, Avrupa’da kalacağı­
mız, Avrupa'da hakkımızda 
iyi düşünülmeye başlandığı 
anlaşılıyor.»
Kolordu Kumandanı, Damat 
Ferit olayında olduğu gibi tek, 
rar İstanbul ile irtibatın kesil 
meşinin tehlikelerinden bah­
sederek, İtilaf devletlerinin 
Almanya’yı, Paris’e yaklaşma­
sına rağmen, yıkacak kadar 
kuvveti nasıl süratle toplaya­
bildiklerini hatırlatmakta ve 
tarafımızdan girişilecek hare­
ket bidayette muvaffak da ol­
sa, bir müddet sonra bunu yok 
edebileceklerini kaybetmekte­
dir.
i— Şüphesiz o zaman mev­
cudiyetimiz büsbütün harita­
dan silinir» diyen Cevdet Bey 
şu teklfi yapmaktadır:
c— Böyle bir halde müsait 
fırsat doğuncaya kadar en kö­
tünün iyisini seçerek büyük 
devletlerden menfaatlerimize 
en muvafık o.’anı ile uyuşma 
siyasetini takibi daha makul 
görüyorum. En münasip ola­
rak İngiltere olabileceğini zan 
nederim. Diğer devletler de 
menfaatleri ile bağlı oldukları 
yerlerde ticarî ve İktisadî men 
faatler temini suretiyle uzak­
laştırmak mümkün olur zanne 
derim.»
Edirne’de Birinci Kolordu 
Kumandam Cafer Tayyar Bey 
ise, Mustafa Kemal’in teklif 
ettiği Sovyetlerle «hareket 
birliğini» değişik bir yönden 
ele almış ve şu soruyu sor­
muştur: «— Bolşevik idare
tarzının memleketimizde tat­
biki mümkün müdür?» Kolor­
du Kumandanı, Bolşevik aki­
deleri hakkında da gerekli bil 
giye sahip bulunmadığından 
bu hususta kat’i bir şey söyli- 
yemiyeceğini ilâve etmekte, 
sulh şartları açıklanıncaya ka 
dar beklenilmesini, eğer bun­
lar «idam hükmü» şeklinde ise 
o zaman mücadeleye girişilme 
sini tavsiye eylemektedir
Sovyet aleyhtarı generaller­
den Vrangel’in birkaç gün ön­
ce şehrimize iltica ettiği ve 
Rus sefaret binasına yerleşti­
ği öğrenilmiştir. Daha önce 
şehrimize gönderilmiş olan 
Vrangel’in eşi de Büyükada’da 
yaşamaktadır.
Bildirildiğine göre, Sovyet 
orduları tarafından kuvvetleri 
dağıtılan General Denikin, ken 
dişine karşı cephe aldıkları söy 
lenen bazı beyaz Rus general­
lerin; ve bu arada Vrangel’i 
emekliye şevketmiş ve bilhas­
sa VrangeTin derhal memle­
ketten ayrılmasını istemiştir. 
Vrangel’in bunun üzerine İs­
tanbul’a geldiği ilâve edilmek­
tedir.
Son günlerde Rusya’dan ye




Bundan çok önce Ankara 
Valiliğine tayip edilen fakat 
Kuvayı Milliye tarafından «is* 
tenmeyen adam» ilân olunan 
ve Ali Rıza Paşa kabinesinde 
eski İçişleri Bakanı Damad Şei 
rif Paşa tarafından da ısrarla 
yeni vazifesine gönderilmek 
istenen Ziya Paşa dün Anka­
ra’ya gidemeden istifa etmiş­
tir.
Damat’ç ı: gazeteler ne yazıyor?
ALEMDAR, İstanbul’dan atılmamız gerektiğini yazan bir Fransız gaze­
tesinin makales'-ni göklere çıkarıyor
ueçenlerde Paris’in 
(Le TEMŞ) gazetesi, 
Türklerin İstanbul’da bı 
Takılmalarına dair ka* 
ran övmüş ve İtilâf Dev 
letlerini Anadolu’daki 
Millîcî kuvvetlerle te­
masa girmeye de dâvet 
etmişti.
Şehrimizde Damat Fe- 
rit’ei gazeteler bu Fran­
sız gazetesinin bu yazı­
sına kızmışlar ve hayret 
vericj tepki göstermişler 
dir.
Paris’te, Yunan çev­
releri tarafından da mâ­
lî bakımdan desteklenen 
(Journal des Debats) ga 
zetesi (TEMPS)m bu ya" 
zısma cevap vermiş ve 
şunlan yazmıştır:






yiz. Şimâlden Çatalça, 
cenûptan İzmit ve Kara 
deniz hatlan ile mahdut 
bölgeye milletlerarası bir 
idare verilmesi umumî 
menfaatlere daha uygun 
bulurduk!»
ALEMDAR gazetesi, 
hemen (Debats)m bu ma 
kalesini ele almış, bakı­
nız ne yazıyor:
' « G ö r ü y o r u z  ki, 
(TEMPS)m Fransa u- 
mumî efkârını temsil et* 
mediğini iddia etmekle 
pek haklı imişiz. Çünt 
kü evvelce söylediğimiz 
veçhile hürriyetin tadını 
tatmış bir millet canile­
re dalkavukluk edemez. 
Fransa ise hür -olmak ü- 
zere tanınmıştır. Vuran, 
kıran, boğan, öldüren, 
yakan yıkan işkence eden
bir kuvveti methedemez. 
Bu fikrimiz teeyyüt et­
ti: (Debats) gazetesi
(TEMPS)a bir cevap ve­
rerek bu cihetleri pek 
parlak bir surette tavzih 
eyledi Fransa hakikî ef 
kârıumumîyesinin ter­
cümanı olan (Debats) 
mn makalesi yalnız Fran 
sa’ya değü bütün mede­
niyet âlemine haklı ve 
dolgun bir hitaptır. Bir 
Osmanlımn, bir Türk’* 
ün bir Müslüman’ın vel­
hâsıl bir insanin bu ma­
kaleyi okuyup da tüy­
lerinin ürpermemesi ka 
bil değildir. O kanlı geç 
mişi ve buna sebep olan­
ları o kadar güzel sayı­
yor ki, insanlık bu ulvî 
hitâp karşısında mazlum 
Türkiye’yi ve mazlum 
Türklerj daha iyi anlı­
yor!»
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
